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沼 Zusuchen, zu wandeln den duftigen Gang, 
Wo gestern die Liebste mir wandelt’und sang, 
Wo sie stand, wo sie sa13, wo mit bliihenden Bogen 
Bebliimete Himmel sich Uber uns zogen, 
Und um uns und an uns so driingend und voll 
Die E rde von nickenden Blumen erquoll. 
0 dort nur, o dort 
（民）
1st zum Ruhen der Ort! 
け tE」~’心 .k!'Q Alliteration Ge;，毛細~~己斗i)!'Q 1tjミ揺さ主’~よj校時韮斗同色埋~~己認吋心兵ド二句榊押G目指沼！＿）~
鵠型~G~雲菰州担吋駐トJ 二時ト j 心平ノペ＼｛＇＇＂令。
Phileros, nur dahin zum bedufteten Garten ! 
Da magst du die Fiille der Liebe dir erwarten, 
Wenn Eos, die B!Ode mit gliihendem Schein 
Die Teppi che rりtetam heiligen Schrein 
Und hinter dem Teppich das Liebchen hervor, 
Mit ri:iteren Wangen, nach Helios' Tor, 
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